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Revista de Julio de los buques de la Armada.
Personal.
Gratificación de efectividad al Cap. de F. D. A . Martin de Oliva. -
Nombra 2.° Comdte. del Princesa al Cap. de fr. D. A. Matos..
Desempeño de la Comandancia de la provincia de Pontevedra del T. de
N. de 1.a D. j. Quiroga Bárcena. -Nombra tercer Comdte. del Prin
cesa al T. de N. de 1.° D. A. Rogi —Idem 2.° idem de Alicante al
T. de N. de 1.8 D. J. N. de Saralegui,—Duración del destino de la
Ayudantia de Tarifa.—Licencia al T. de N. de 1.1' D. A . Varela.
—Nombra Ayudante de Denia al T. de N. de 1.a D S. Montojo.—
Indemuiza comisión al A. de N. D. C. Lago de Lanzós. —Idem idem
al idem D. L. en la Ayudantia de ',lodosa al T. de
N. D. E Montero y Reguera.—Idem en su destino al T. de N. Don
P. J. de Gaztainbide. - Licencia al T. de N. D. J. Sunyer.—
'dem al idem D. R. Garcia Junco.—Idem idem D. C Latorre.—
al precio de 5 pesetas temes'ro.
Agrega á la Comandancia de Ferrol al A. de N. D. J. Bona.—Li
cencia al A . de N. D. A. Blanco.—Aumenta un A de N. á la do
tación del D.' M de Molina Agrega á la Comandancia de la Co
ruña al primer T. de 1. de M. D. A. Fery —Reserva la primera va
cante en Fernando PM al primer T. de 1. de M. D. R. Díaz.—En
trada en número del Meritorio del Observatorio de S. Fernando Don
A. lbañez —Relativa á redención de A. García Egtlen.- Idem
excepción de F. Leira• - Idem idem de A. Puente.- Plaza de gracia
en las Escuelaa y Academias de Marina al huérfano M. Gurria.
Circulareis y disposiciones.
Relación del personal del Cuerpo de I. de M. ensituación de excedencia.
—1dem idem idem de Sanidad.—Relativa á pasaporte de dos Practi
cantes —Idean idem idem. — Destino á la Compañia de Ordenanzaa







Excmo. Sr.: Para los efectos admihistrativos y
demás que correspondan dentro de las Leyes de fuer
zas navales y de presupuestos vigentes:
S- M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los buques de la Armada, pasen la revista del
próximo mes de Junio en las situaciones que en copia
que se acompaña, se expresan.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono-ci -
miento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos años.
—Madrid 26 de Junio de 1905.
Mía-un VILLANUEVA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentol
de Cádiz , Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr Intendente General de Marina;
Situaciones en que deben pasar los buques de la Armada
la révista de/pr&zimo mes de Julio.
Primera División.
Acorazado «Pelayo» . Reserva 2.° grado, Cádiz.
Crucero «Carlos V» Id. 1.° grado. Cádiz.
Cañonero Torpedero «Audaz» En 1 s situación, art. 1Z, Cádiz.
Id. íd. «Osado). En 8 . id., Agregado al «Lepanto».
Id. íd. «Terror En 1.9 íd. art.° 12. Cádiz.
Segunda División
Crucero de I.' «Princesa de Asturias». En 3.* situación . División
Naval Galicia.
Id. «Cardenal Cisneros». Eu 8.* id. Id. íd.
Id. «Extremadura». En 3 a íd. Id. Ferrol.
Id . '<Rin de la Plata». En 3.° Id id Cartn-ena.
Buques para comisiones.
Cañonero ((Marqués de la Victoria» En 3 a situación, Vigo ,
Id. «D. Alvaro de Bazán». En 8•• ídem. Canarias.
Id. «Marqués de Molino» . En 3 . a ídem. Villagarcía.
id
.
«Vasco N. de Balboa» . En 3.° ídem. Villagarcía
Id. «lYliac-Mahón» En 8 ídem. Puenterrabía
Lancha Cañonera «Perla». En 3 a ídem. Tuy.
Cañonero «D.9 Maria de Molina». En S. ídem. Cádiz.
Id. «Martín A. Pinzón». En 8.a ídem. Málaga.
Id «Hernán Cortés» . En 8 aHeme Huelva.
Cañonero «Ponce de León». En 8.a ídem. Huelva.
Cañonero torpedero «Destructor» En 3•° ídem. Algeeirad.Id. «Temerario». En 8.a ídem Barcelona.
Id. «Vicente Y. Pinzón». En S. ídem Valencia.
Id. «Nueva España». En 8•° ídem. Palma.
Id. «Infanta Isabel). En La Id. En comisión, Departamento de Cádit.Eseampavias. En 8.8 ídem. Mediterráneo.
Buques para serviciós especiales
Vapor «Urania». En 3.9 situación, Vigo.Aviso «Giralda», En reserva 2.• grado, Ferrol.
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Buques escuelas.
Fragata «Asturias». En reserva 2.° grado, Ferrol.
Corbeta «Nautilus>. En 3.ft situación, Ultramar.
Crucero (Lepanto)). En 3•a id., Navegando Mediterráneo.
Cañonero Torpedero. «Proserpina». En t•a, art. 12, Cádiz
•Torpedero lAcevedo.' En reserva 2.° grado, Cartagena.
Id «Ordóñez» En reserva 2.° grado, Cartagena.
Guarda-costas «Nurnancia». Id. I. grado Ferrol.
Corbeta «Villa de Bilbao». En 3•a .;Ituaeión Ferr)1.
Estacio-nes torpedistas y torpederos.
Cádiz, en 1.11 situación.
Ferrol, 11.a Id.
Cartagena, en 1.a íd.
Mahón en 1.a id.
Torpedero «Ariete». En 1.a. art 12, Cádiz
Id. «Rayo». Ideal. id. art.° 12, id •
Id «Halcón». En La sitwaeión art 12, Ftm.rol.
Id. «Orión». En ídem. id. art.' 12, Cartagena.
Id. «Barceló». En 3.a id. Mahón.
Buques en la. situación
Guarda-costas «Vitoria». En 1., punto -I.", 1 .•, Ferro!.
Buques en construcción y grandes carenas.
Crucero de 1.a «Cataluña. . En primera situación, artículos 6.° y 7.`)
del Reglamento dentro de 1ns créditos del vigente presupuesto. Carta
gena.
Cañonero de 2.* «General Concha». En 1•a, situación t
Torpedero de 2.* «Habana». En 1.a, id Ferro'.
Id, Id, «Azor». En 1.4, id. Cádiz.





CUERPO GEXEIÁld E Imts anua
Excmo. Sr.. Por haber cumplido los diez años de
efectividad en su actual empleo el Capitán de Fraga -
ta D. Antonio Martin de Oliva y Romero:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
le sea abonada desde la revista, del próximo .mes de
Julio, la gratificación reglamentaria de 900 pesetas
anuales.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- o
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
arios.—Madrid 15 de Junio de 1905••
EDUARDO L'OBILY
Sr. Director del Personal.
Sr
.
Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar 2.° Comandante del crucero Princesa
de Asturias, al Capitán de Fragata D Aurelio Matos
y Jiménez, en relevo del Jefe de igual empleo D. Ra
fael Moreno de Guerra y Croquet', que cumple el
tiempo reglamentario de su desempeño el 20 de Agos
to próximo, el cual pasará destinado al Departamento
de Cádiz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de:la División Naval de
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M, el Rey (o,. D. g) ha tenido á
bien disponer que el Teniente de Navío de 1 .4 clase
D. Javier Quiroga y Bárcena, Conde de Villar de
Fuentes, desempeñe por dos arios én comisión la Co
mandancia de Marina de la Provincia de Pontevedra,
debiendo empezar á contársele dicho periodo de
tiempo desde esta fecha.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 17 de Junio de 1905.
EDUARD() GOBI£N
Sr. Director del Personal.
Sr. Presiciente del Centro Consultivo_
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.) ha tenido á
bien nombrar tercer Comandante del crucero Princts
sa de Asturias, al Teniente de Navío de L'clase Don
Antonio Rogi Echenique, en relevo del Jefe de igual
empleo D. Adolfo Gómez Hubé que cumple el tiempo
regiamentario de su desempeño el 27 del actual, el
cual debe pasar al Departamento de Cádiz á prestar
sus servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Junio de 1905. .
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Si'. Presidente del Centro Conígultivo.
Sres. Canitanes Generales de los Departamentos
de Cáliz y Ferrol.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g..) ha tenido á
bien nombrar 2.° Comandante de la provincia marí
tima de Alicante, al Teniente de Navío de V clase
Don José María de Sa,ralegui, en relevo del Jefe de
igual categoría Don Saturnino Montojo y IVIontojo,
que pasa á otro destino.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci=
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miento y efectos, --Dios guarde á Y. E. muchos años.
adrid 17 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr.Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g,)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder al Ayudante del distrito marítimo de
Tarifa, Teniente de Navío de La clase Don Mariano
Moreno de Guerra y Croguer, se le cuente el tiempo
de duración en su actual destino desde el 15 de Octu
bre de 1903, fecha en que le fué concedido el pase á
la Escala de Reserva.
De Real orden 10 digo á V. E. para su conocimien
to y efectos .—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitári General del Departamento de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección.—ha tenido
A bien conceder dos meses de licencia por enfermo
para esta Corte y Vichy, al Teniente de Navío de pri
mera clase, D. Angel Varela y Labora, aprobando
Que le haya sido anticipada por el Capitán general
Gel Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos .—Dios guardeá V .E. muchos años.
-MacIrid 17 de Junio de 1905.
EDU A RD0 CORIN.
Sr. Director del- Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
-
Excmo. Sis.: M el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
nombrar Ayudante del distrito marítimo de Denia al
Teniente de Navio de primera 'clase, D. Saturnino
Montop y Montoio.
. De inca' orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos condiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de Junio de 1905
EDUARDO COMA N
Sr, Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. intendente General de Marina.
-
Exorno. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien declarar indemnizable la comisión de- justicia, en
Barcelona del Alférez de Navío D. Claudio Lago de
Lanzós y Diaz, á que hace referencia la carta oficial
núm. 1.332, de 5 del corriente mes, del Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años
-Madrid 20 de ;Junio de 1905.
EDUARDO COMAN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien declarar inclemnizable la comisión del Teniente
de Navío D. Luis Oliag y Miranda, en el desempeño
de la Ayudantía del distrito marítimo de. Denla, con
arreglo á lo cine previene el Reglamento de indemni
zación del Ejército de 13 de Julio de 1898, hecho ex
tensivo á Marina por Real orden de 20 de Octubre
de 1903.
De. Real orden lo digo á V. E. para su cónoci
miento y efectos.—Dios guarde V. E. muchos- años.
--Madrid '20 de Junio de 1905.
&WARM) (1OBIÁN t
Sr. Director del Personal.
Sr. Car;v General del Departamento de (iarta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)---de confor
Iniciad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
á bien conceder un año de prórroga en el desempeño
de Eu actual destino, al Teniente de Navío D. Eugenio
Montero y Reguera, Ayudante del distrito marítimo
de Tortosa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. ~hos anos.
—Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO flEtiÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitan General del Departamento de 'Cár
tagena.
Excmo.Si.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi -
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenidó
bien conceder un año de prórroga en el desempeño
de su actual destino, al Teniente de Navío D. 'Fran
cisco J. de Gaztambide yDelgado, Ayudante del dis
trito marítimo de Mazarrón.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios-guarde á V. E. muchoslaños.
—Madrid 19 de Junio de 1905.
EDUARDO OMÁN .
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. sr.: s. el Rey (q. i). g ) -de conformi
dad con lo informado por esa Dirección. —ha tenido
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á bien conceder dos mena de licencia por enfermo al
Teniente de Navío D. José María Sunyer y Gamis.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efeetos.—Dios guarde á V E. muhos años•
Madrid 15 de de Junio 1905.
EDUARDO. (10BIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
41>
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformi
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder cuatro meses de licencia por enfermo
para Cuntis y Ferro!, al Teniente de Navío D. Ricar
do García Junco.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años,
Madrid 18 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
•■■••••1•14111.111011N■r
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de conformi -
dad con lo informado por esa Dirección—ha tenido á
bien conceder un mes de licencia para asuntos parti
culares en Cádiz y esta Corte, al Teniente de Navío
D. Carlos Latorre y Arriete.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,,
Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á
bien disponer que el Alférez de Navío D. Juan Bona
al terminar los ejercicios de la Estación Torpedista
del Departamento de Cádiz, pase á prestar sus servi
cios en calidad de agregado á la Comandancia de
Marina deFerrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
atios.—Madrid 7 de Junio de 1905.
EDUARDO CORIÁN.
e.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Tntendente General de Marina.
--•■•■•11101111.4111■•■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de confor
dad con lo informado por esa Dirección.—ha tenido
á bien conceder dos meses de licencia para asuntos
particulares en esta Corte al Alférez de Navío D. Ar
senio Blanco y Roca, y disponer que sea relevado en
el Cañonero Nueva España de su destino, por el oficial
de igual empleo D. José Maria Roldan y Sanchez de
la Fuente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 20 de Junio de 1905.
EDUARDO COBIAN
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz yCartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g..1, ha tenido á
bien disponer se aumente con un Alférez de Navío, la
dotación del cañonero Doña Maria de Molina, en ar
monja con lo preceptuado en Real orden 30 de Mayo
de 1904, para sus similares Don Alvaro de Razán y
Marqués de la Victoria.
De Real orden lo digo á V. E.-para su conoci
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 9 de Junio de 1905.
EDUARDO COB:ÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Director del Material.
Sr. Intendente General k le Marina.
MEM DE nagenzafBDE LUMIA
Excmo. Sr, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que el primer Teniente de Infanteria de
Marina D. Alejandro Fery y Suances, pase agregado
á la Comandancia de la Provincia marítima de la
Coruña.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 12 de Junio de 1905.
EDT7ARDO COSIÁN.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido
disponer que en la primera vacat.te que de su clase
ocurra en la Compañia del Golfo de Guinea, se nom
bre al primer Teniente D. Rafael Diaz Gómez
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de Junio de 1905.
EDUARDO (_%0BIÁN •
1'r. Inspector General de Infantería de Marina.
AST11ONOMOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.)—de confor
midad con lo informado por esa Dirección—ha tenido
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á bien disponer la entrada en número
en su clase del miento y efectos —Dios guarde
á V. E. muchos afiom.
_
Meritorio' supernumeraria del Observatorio de
Mari- Madrid 19 de Junio de 1905. EnuArteo (10BIÁN
na de San Fernando, D. Angel lbañez y
Cosme, sien
do al propio tiempo la Soberana voluntad
de 5. M. se Sr Director del Personal.
considere tanto al expresado Méritorio como
a los Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro!..
demás de su clase que existen en la actualidad,
den- Sr. Presidente del centro
Consultivo.
tro de lo que previene el articulo 33 del vigente
Re- .................-.
glamento del expresado Establecimiento,
en atención Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial
del
a que en la época que
fueron nombrados supernume- Capitán General del Departamento de Ferrol,
número
rario sin sueldo, reunian las condiciones reglamen- 897, de
15 del corriente, con la que devuelve infor
tarjas y han prestado servicios desde aquella
fecha. mada instancia del padre del inscripto Aquilino Puen
De Real orden lo :ligo á V. E. para su
conoci- te Romero, en súplica de que se exima á su citado
mieno y efectos.—Dios guarde á V.. E. muchos
años. hijo del servicio activo:
—Madrid 20 de Junio de 1905. S. M.
el Rey (q. D. g )—de acuerdo con esa u»,
EDUARDO COBIÁN. rección—se ha servido disponer se desestime dicha
Sr. Director del Personal. instancia por
no existir medio habil para acceder á lo
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz , que pretende el recurrente,
toda vez que el articulo
............--_
'25 en relación con el 27, núm. 2 de la Ley de 17 de
. ILIIIIIMIM Agosto
de 1885, previene que, los que no habiéndose
presentado siendo comprendidos por cualquier moti
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial
del
vo en el alistamiento del aftd correspondiente, serán
Capitán General del Departamento de Ferrol,
núnke puestos en cabeza de lista del primero que se
verifi
ro 533, de 22 de Marzo último, con la que
cursa ex- que después de descubierta la omisión, y el expresa
peoliente incoado á instancia de José Joaquin Egüeu, do inscripto Aquilino Puente, se
halla en este caso,
en súplica de que le sean devueltas las 1.500 pesetas puesto que se le instruye expediente
de prófugo, por
que entregó para la redención de su hijo el inscripto no haberse presentado despues de haber sido convo
del trozo de San Vicente de la Barquera, Adolfo Gar- cado é incluido en el:alistamiento.
cia Egüeu Otozabal, por haber prestado el servicio' De [leal orden lo Uigo á V. E. para su conocu
militar en tierra en Puerto Rico como voluntario: miento y efectos.—Dios guarde á y. E. muchos años.
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor- —Madrid 1°. de Junio de 1905.
mado por la Asesoría General de este Ministerio—se EDUARDO
COBlAN.
ha servido desestimar la expresada solicitud por no Sr. Director del Personal.
encontrarse el interesado comprendido en ninguno de Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
los casos que determina el art. SO de la Ley
de Re
clutamiento y reemplazo de marinería de 17 de Agos-
to de 1885, y haber prescrito el plazo de cinco años
AOADEMIAS Y zgovELAs
que señala la Ley de Contabilidad general del Estado. Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial
del
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- Capitán General de Cádiz, núm. 1.792, de 26 de Mayo
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid19 de Junio de 1905. último, cursando ir stancia de D. Dolores Saiz Cár-denas, viuda del tercer Condedable que fué de la
EDUARDO COBILN. Armada, Pedro Gurria González,
en súplica de que
se le conceda á su hijo Miguel, plaza de gracia en la
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Escuela de Condestables:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al
---.~.--- 1 huérfano Miguel Gurria y Saiz, plaza de gracia en las
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de Escuelas y Academias de Marina por estar compren
Capitán General del Departamento de Ferro', n.° 910, dido en el punto 4
' del art. 7.° del vigente Regiamen
de 17 de Abril último, con la que cursa expediente del to de la Escuela Naval.
inscripto Felipe Loira Lopez, y recurso_de alzada in
-
De <Real orden lo digo á V. E. para su corioci
terpuesto por el padre de dicho inscripto, contra el miento y fines indicados. —Dios guarde á V . E. mu
fallo dictado en el citado expediente por el Tribunal chos años—Madrid 20 de Junio de 1905.
del Departamebto, declarándolo disponible para ac
tivo;
EDUARDO COBIÁN.
5, M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con el Sr. Director del Personal.
acuerdo del Centro Consultivo—se ha servido deses- Sres. Capitanes Generales de los Departamento
timar el recurso, y confirmar el acuerdo dél Tribunal de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
mencionado.




ftEL I1( 10% del personal del Cuerpo de InIumerea deMarina. que en el día de la fecha se halla en situation deexcedencia 1 ron destinos que no NIM de plantilla n1 defivgbeei
General de /ligada
Excmo. . D. Serafín de la Piriera y. Pérez.
Coroneles
Sr. D. Angel (»regí-ni de los Ríos.
P )1 'Justo Lambea y del Pozo. ,Comisión 'int: Real orden de 24 Febrero 1905.
P )1 José Cebrián Sáura.—Comisión por Real orden de16 Abril de 1904.
» y) Amador Enseriat Moret,
lenientes Coronelps
Sr. D. Onofre Sítnico Ruiz.—Comislón
de 28 de Noviembre de 1903.
» Arturo Monserra,t Torres.
• )) Francisco Ojeda López.
• )1 Emilio Carnevali y Medina..
» » Enrique Murióz Sánchez.--Contisitínflen 27 Septiembre de 1899.
» Carlos Valcárcel y Ruiz de Apodaea
por Real orden 31 Diciembre 1903.
» Vicente M,rniol y A lcaráz.
Comandantes.
D. Rafael Romero Guerrero.




Luis Sorela y Gruaxardo-Faxardo.—Comisión porReal orden 36 Marzo 1905.
Luis Montojo y Alonso.
>) AntoniosTopete y .Angulo.- -Comisión por Real ordende -22 de Marzo de 1995.
Celestino Gallego Jiménez.
Eugenio Pérez Sánchez.
Camilo González López.—Ayudantede 24 Febrero 1905.
D. Lorenzo del Busto y García del Rivpros
» Francisco Rodríguez Ponce.
3' José Jon-juera (jarrié.
)) José Peralta y del Campo.
P Pablo de Salas yeronzález.—Ayudante por Real ordende 28 de Julio -1903.
)1 Manuel Manrique de Lara y Berri.
José Vial y Pérez del Bustillo.—Ayudante por Re a Iorden de 27 de Octubre de 1903.
›) Vicente Montojo ("jastarieda.7--,Avudante por. Real < r
den de 11 de Julio 1903.
» Joaquín Sánchez Pujol.
Antonio Navarro Villalba..
y). Emilio Rodríguez Doncel.
Segundo Díaz de Herrero, y León.—Ayudante por
Real orden de 30 de Marzo de 1901.
Juan Sanchiz Quesada. Comisión por Real orden
de 11 de Marzo de 1905.
)1 Miguel del Castillo Benito.
» Antonio de Murcia Riario.—A vitdante por Real or
den de 10 de Julio de 1899.
«
.» Angel Topete y Bustillo.
1 I Real, ord eh
1
José Granado Cantos.—Ayudante por ,Real ordett.15 de Septiembre de 1903.
Félix Manrique de Lara y Martin Arroyo.
• Antonio Rodríguez Aguilar.
» Rafael Moratinos del Río.
» José Silva Díaz.
» ,Juan Rodriguez Laguna.
• Antonio Conejero Alabarse.
» Martín GutiérrezRodríguez.
• Benito Alvarez Gosende.
Eusebio Otero Poveda.
» Ventura García Sánchez .de Madrid.
Enrique Pérez Naharro.—Ayudante por Real ordende 26 de Noviembre_ de 1904.
Rafael Candón Calatayud.-1.)9misión por Real ordende 11 de Marzo de 1905.
Adolfo del Corral Albarracín.—Ayudante por Realorden de 16 Septiembre 1903.
• Francisco Pereira de Lema.
• Patricio Montojo y Martínez de \raid i vieso
José Terol 'Forres.
Julio Derqui y López Cuervo.
» Rafael Govea Ramírez.
Alfonso Albacete y ,Duerias.Hilarlo Puig Escalona.
Francisco Bover y Dotres.
‘» José Fernández Teruel.
Eduardo Ordofiez Trigueros.
Serafín LiaoLavalle.
José M. Quintian Seoane.
» Leopoldo Jáudenés Bárcena.






Madrid 24 de Junio de 1905.
11 Inspector Generot de Infanteria (14_ NI
.loaquiw Albacele.
«elación del Persopal del Cuerpo de Sanidad que i,-■yedin ele la fecha, se halla en situación de excedencia .
Excedentes forzosos
111-0,DICOS MAYORES
1). Alltonio Jitnénez y García,
» Federico de la Peña y Gnill6n.
» Enrique Navarro Ortíz.
» Pedro Cabello y Francés.
• Antonio Síffigo y Gallo.
» Francisco Martí y Furió.
» Joaquín Carrasco y García-Navarro.
» Salvador Guinea y Alzate.
Totná,s Quiralte y RugaMa'Filemón Déza y Rodríguez.
Excedentes roluntarit,g
). Enrique Calvo y Fortich.




D. A ifnnso flerdeirk v Fernández.
Madrid 27 de 'Junio de 19045.
El Inspector ocuers,i de liantdod
Frawcisco .11wfuk y Otero.
DEL MINISTERi0 DE MARINA 601. NUM. 72
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo siguiente:
«Pasaporte V. E. con urgencia para el Ferro!, á
dos terceros Practicantes para prestar sus servicios
en aquel Departamento».
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, reite
ro á V. E. en corroboración.—Dios guarde á V. E.
muchos afies.—Madrid 23 de Junio de 1905.
El Inspector General de Sanidad,
Francisco kfuZoz y Otero.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz y Cartagena.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha. se dice
a v. E. lo siguiente:
«Con esta fecha se ordena sean pasaportados con
urgencia para ese Departamente, cuatro terceros
Practicantes para el servicio del mismo».
Lo que de orden del Sr. Ministro de Marina, reno
() á V. E. en- corroboración.—Dios guarde á V. E•
muchos años.—Madrid 23 de Junio de 1905.
El Inspector General de Sanidad,
firancisco MuOdz y Otero
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferro'.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes en la Compañia
de ordenanzas de Infantería de Marina en esta Corte,
el Excmo. Sr. Ministro del" ramo, se ha servido dis
poner pasen destinados á la misma, los soldados de
la 4.1 Compañía 2.° Batallón del primer Regimiento
y Compañia de Guardias de Arsenales del Departa
mento de Ferrol, respectivamente, Joaquín Campillo
Martinez y Cesáreo Melenas MaTiinez, los cuales
reunen las condiciones necesarias y deberán ser ba
jas en sus actuales destinos y alta en la citada Com
pañia de ordenanzas, para donde serán pasaportados
É* la brevedad posible.
- Lo que de orden de dicho Sr. Ministro, manifies
á V. E, para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
e
•
á y. E. muchos años.—Madrid 23 de Junio de 1905.
Inspector General de Infantería de Marina
Joaquin Albacete.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdiccióu
de Marina en la Corte.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos de Cádiz y Ferrol.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
RECTIFICACION
Excmo. Sr.: Por error de imprenta en la Circu
lar inserta en el BOLETIN OFICIAL de este Ministe
rio número 69 pág. 575, relativa á abono de tiempo
de servicio del Sargento primero Juan Salas Pérez,
se consignó equivocadamente la fecha de cinco de Ju,-
nio actual, en vez de la de diez y seis que es la exacta.
Queda pues rectificada en este sentido dicha dis
posición.
Madrid 24 de Junio de 1905.
KiDirector del BOLBTIN MCI.% L
Cayetano Tejera.




Con objeto de no perjudicar á los Señores sus
criptores, dependencias y oficinas, se ruega renueven
durante el presente mes de Junio, las suscripciones
á este BOLETIN übeIXL., correspondientes al próximo
semestre.
Imp: del Ministerio de Marina:
602. \11111 72 BOLETIN OFICIAL
SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS DE Vh1,NT
EN EL DEPOSITO 111DROGRAFICO
PESETAEi
DERII.OTEROS
Lerrotero de la Costa septentrional de Esparta desdela Coruha al río Bidssoa, 1901 ... 6,00Derrotero de la Costa de Espata y Portugal, desdeTrafalgar á la Coruña, 1900 . 6,25Derrotero general delMediterráneo, tomo 1.° 1893.. 6,00Apéndice al mismo 1.897 1,00Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, Ii383.. 7,00Idem id. tomo 3,.° 1883 5,00Idem de las Antillas y costas orientalea de la Amé-
. rica, parte 1.a, 1890. . .............. .......... • 7,50c, stas delgolfo de Méjico, faccículaprimera, 1898 1,00Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865.. .. 5,00Costas de- Méjico y Sonda de Campeche fascícula,2.', 11193 .. 1,00Der-otero del Archipié ago Filipino, 1879. 8,00Idt. m para la navegación del Archipiélago de lasCarolinas, 1886 1.00Derrotero de las islas 'Malvinas, 1863 0,50Idem de las costas de la America meridional, 1865 . 5,00Derrotero de las islas Marianas, 1863 . 0,50Navegación del Océano Pacífico, 1862 3,00Idem id. Atlántico, 1864 . 3,00idem . del mar Rojo, 1887. 5;00Suplemento al anterior, 1894 1,00Instrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, 1869 1,00Consideraciones generales sobre el Oceano Indi
co, 1869 4,00Instrucciones parael paso del estrecho de Banka, 1861. 1,00Derrotero del Océano indico, tomo i; 1887.... ... ., 6,50Idem íd. id. íd. ii; 1889.. . ...... 3,50Idem id. id. Id. m; 1891 4,00ídem de laCasta Occidental de Africa (1." par-te)desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 . •.... ... 9,00Derrotero de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880 5,00Idem de la íd. (3.' parte) desde cabo López á la bahíade A lgoa; 1882 5,00Instrucciones para la navegación del estrecho de Malaca; 1886 2,00Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Plata, 1872 6,00Idem del mar de China, tomo i: 1872 4,50tdem íd. íd. ir: 1878..... 4,50Suplemento al tomo ii; 1891. ., .. ... ......... 2,00Derrotero del canal de laMancha: 1870 6,00Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Attan
tia), septentrional; 1873 1,50Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874... ...... 2,50Idem del golfo de Adem 1887 6,00ídem de la costaE. de los Estados Unidos: 1889. 3,50Idem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, en rústica: 190á 2,75
Idem encartonado 3,25
'dem en rústica 4 3,00
OBRAS DE NAIUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomíanáutica por Mendoza con explicación (ediciónde 1898) (agotada). 5,00
ALUMBRADO IIARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905 1,50Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897 2,00Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902. 2,00
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
ca ¡nclusive, primera parte, 1896... • 2,00
ídem, hi., íd.; segunda parte; 1896, ... a ..... a : .... 1150
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893Idem de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias yde las islas del Océano Atlántico y ArchipiélagoAsiático, 1901










Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomoi.
'dem íd. id. tomo u
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (unahoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo i: 1824
Id. id. íd. íd. II: 1825
Id. íd. íd íd. un 1826......
Id. íd. íd. íd. iv: 1827.... ..
Id. id. íd. íd. v: 1828
Id íd. íd. • íd. vi: 1829
Id. íd. íd. íd. vii: 1830
Id. íd. íd. U. vil!: 1831
Id. íd. íd. íd. ix: 1832 .
Id. íd. íd. íd. x: 1833Indice de los nueve primeros tomos. ........ • • • •
OBRAS l*IVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas natiticas por Terry. 1879




Ed. íd. 1847.. ... .. ........... . • •
Id. íd.







Id. id. 1852 . .







Id. id, 1890.. ... • .......... • • • . • •








Lista oficial de buques de guerra y mercantes;
Organización del servicio iuterior de los buques de laArmada... e e•
Código penal de laMarina de guerra, en pasta: 1888.
Idem id id.; en rústica: 1 a. „ . „ „
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